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питания. Подавляющее количество военнослужащих было представлено туркменами, 
башкирами, киргизами, не знавшими русского языка, что ограничивало возможности 
управления воинскими соединениями [8, с. 3–4].  
Таким образом, РОВС, первоначально занимавший нейтральную позицию в со-
ветско-финляндской войне, впоследствии принял активное участие в ней, сражаясь на 
стороне Финляндии. Организации удалось во взаимодействии с Б. Бажановым сформи-
ровать несколько отрядов из советских военнопленных, один из которых принял уча-
стие в военных действиях. Собранные аналитиками РОВС данные, касающиеся боеспо-
собности Красной Армии, а также практический опыт перевербовки пленных 
красноармейцев для последующего участия в военных действиях против СССР был 
позже использован политическими и военными лидерами гитлеровской Германии.  
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После открытия границ бывшего СССР Украина стала страной с благоприятными ус-
ловиями для поиска и развития нелегальных каналов миграции. Сделан обзор направлений усо-
вершенствования действующего законодательства Украины, улучшения работы Государст-
венной миграционной и Государственной пограничной служб в целях противодействия 
нелегальной миграции. 
Развитие Украины как правового демократического государства имеет перед со-
бой ряд вызовов. В частности, участие нашего государства в международных миграци-
онных процессах, борьба с нелегальной миграцией, обеспечение приоритета прав  
и безопасной жизнедеятельности человека нуждаются в решительных шагах, а именно – 
реформировании судебных и правоохранительных органов, создании законодательной 
базы, взаимодействии с правоохранительными органами других государств, внедрении 
автоматизированных систем учета и обмена информацией. 
Нелегальная миграция является составной частью общеизвестного явления, кото-
рое обозначается термином «миграция населения», который означает «перемещение, 
переселение». В контексте международных миграций – для большинства стран мира 
это привычное явление, однако для Украины оно стало актуальным и острым с начала 
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1990-х гг., с открытием границ бывшего СССР, ведь Украина в силу своего географи-
ческого положения является как транзитной территорией для мигрантов из других 
стран мира на пути к Европе, так и страной, которая принимает мигрантов. 
Неопровержимым остается и тот факт, что граждане Украины сами активно миг-
рируют (образовательная, трудовая миграция). В силу вышеизложенных обстоятельств 
Украина стала страной с благоприятными условиями для поиска и развития нелегаль-
ных каналов миграции. Следует отметить, что она связана с разными дестабилизирую-
щими факторами. Развитие подпольного рынка труда является одним из них, где про-
тиводействие усложняется тем, что большинство мигрантов попадают к странам 
пребывания на легальных условиях и только впоследствии переходят на нелегальное 
положение. Так, определенная часть граждан Украины, которые выезжают на заработ-
ки за границу, находятся там или занимаются оплачиваемой деятельностью без надле-
жащих разрешений и документов. Почти каждый четвертый трудовой мигрант работал 
за рубежом, не имея ни одного правового статуса или имея лишь туристическую визу. 
Кроме этого территория Украины используется для незаконного транзита мигрантов в 
европейские страны. 
Международный опыт свидетельствует, что нелегальная миграция является серь-
езной политико-правовой проблемой для каждого государства. Поэтому урегулирова-
ние миграционных вопросов является важной составляющей развития партнерских от-
ношений между Украиной и странами Европейского Союза. 
Продолжает увеличиваться колличество мигрантов с неурегулированным стату-
сом. Подавляющее большинство мигрантов с неурегулированным статусом (92 %) –
нарушители сроков пребывания [2]. 
Учитывая ежегодный рост количества нелегальных мигрантов, которые пересе-
кают украинские границы, вопрос противодействия нелегальной миграции становится 
ключевым в обеспечении государственной безопасности. Особенно принимая во вни-
мание те факторы, что нелегальные мигранты участвуют в незаконном обращении нар-
котиков и оружия, выполняют функции курьеров преступных группировок. 
Следует отметить, что защита государственной границы Украины является неотъем-
лемой частью общегосударственной системы обеспечения национальной безопасности и 
заключается в скоординированной деятельности военных формирований и правоохрани-
тельных органов государства, организация и порядок деятельности которых определяются. 
Именно государственная граница определяет пределы государственной террито-
рии страны, пространственные рубежи действия государственного суверенитета Ук-
раины и является обязательным признаком объективной стороны состава преступле-
ния, которая характеризует место его совершения. 
Пункты пропуска через государственную границу Украины – это территории или 
часть территории пограничной железнодорожной, автомобильной станции, морского 
речного порта, аэропорта (аэродрома) с комплексом зданий, сооружений и инженерно-
технических средств, где осуществляются определенные законодательством виды кон-
троля с целью пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, 
грузов и другого имущества. В пункте пропуска определяются места для непосредст-
венного пересечения государственной границы, а также зоны пограничного, таможен-
ного и других видов контроля [3]. 
Следовательно, пересечение государственной границы вне пунктов пропуска мо-
жет означать, что лицо пересекло его: а) вне места расположения пункта пропуска;  
б) вне места, определенного в пункте пропуска для непосредственного пересечения го-
сударственной границы; в) хотя и в отмеченном месте, но во время, когда пункт про-
пуска не функционировал. 
Неконтролируемая миграция может вызывать и рост межэтнического напряжения 
в обществе. Кроме этого трудовые, социальные права нелегальных иммигрантов не 
обеспечены, члены их семей не имеют гарантий получения образования и медицинской 
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помощи. Это, в свою очередь, провоцирует формирование преступных группировок по 
национальному признаку, способствует росту ксенофобии в обществе. 
Нелегальная миграция может стать фактором эпидемиологических угроз. Очень 
часто они прибывают из критических регионов, где господствует антисанитария.  
В разных частях мира частыми есть случаи распространения таких специфических болез-
ней, как, африканская лихорадка Эбола, малярия и быстрое распространение Covid-19. 
Это актуально для Украины в том числе. 
Кроме того, и сами украинцы достаточно часто страдают от преступной деятель-
ности, связанной с переправкой мигрантов. В частности, достаточно часто украинцы 
становятся жертвами «преступных группировок», которые обещают украинскому мо-
ряку официальное трудоустройство и работу по контракту, «а за то под принуждением 
и угрозой смерти силы вынуждают переправлять через море «нелегалов» в Европу».  
По данным Уполномоченного по правам человека, состоянием на 2018 г. в Греции 
удерживалось около 200 наших соотечественников, которые ехали на заработки и из-за 
своей неосведомленности лишь в море выявили в трюмах мигрантов. За каждого пере-
везенного «нелегала» украинцам в Греции угрожает до 10 лет лишения свободы [1]. 
Изложенные факты доказывают, что усовершенствование действующего законо-
дательства, улучшение работы Государственной миграционной и Государственной по-
граничной служб, диджитализация всех видов информации, внедрение автоматизиро-
ванных систем обмена информацией, обеспечение квалифицированными кадрами, 
усовершенствование международного сотрудничества, приведение национальных ста-
тистических и информационных баз к требованиям ЕС даст возможность усилить про-
тиводействие нелегальной миграции и обеспечить надлежащий контроль за пересече-
нием государственной границы, соблюдением миграционного законодательства. 
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Раскрыта сущность первого этапа создания единых сельскохозяйственных кооперативов 
в Чехословакии в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Проанализирована законодательная основа это-
го процесса. Определены типы создававшихся единых сельскохозяйственных кооперативов. Пока-
зана реакция крестьян на проводившуюся в стране коллективизацию. Прослежена эволюция по-
литики чехословацких коммунистов в отношении кооперирования крестьянских хозяйств. 
В октябре 1948 г. Национальное собрание Чехословацкой Республики приняло За-
кон «О первом пятилетнем плане экономического развития Чехословацкой Республики». 
Планом предусматривался рост сельскохозяйственного производства на 37 %. Его валовая 
